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ABSTRAK 
Berdasarkan hasil survvei dari Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) pada 
2019, hoaks tentang kesehatan berada di peringkat empat dari isu hoaks yang sering 
diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya angka penyebaran 
hoaks pada bidang informasi kesehatan. SeniSehat.com sebagai media seputar 
kesehatan hadir untuk memberantas isu-isu hoaks mengenai kesehatan yang beredar 
ditengah khalayak. Hadirnya media seputar kesehatan seperti SeniSehat.com sekaligus 
mendekatkan jarak antara khalayak dengan dokter dari bidang medis yakni ahli gizi 
maupun doktor dari bidang non-medis yakni kebugaran. Melalui SeniSehat.com 
khalayak dapat bertanya kepada dokter ahli gizi maupun doktor kebugaran, dan akan 
dijawab dalam bentuk video. Dalam hal ini SeniSehat.com menunjukkan ciri-ciri dari 
media online yakni interactivity (interaktif), demassification (demasifikasi), dan 
asynchronous. Kemudian untuk berita dalam bentuk artikel, gaya pengemasan berita 
yang digunakan berbeda dengan berita hardnews. SeniSehat.com lebih mengutamakan 
gaya penulisan yang tidak terlalu berat seperti softnews. Sehingga selama praktik kerja 
magang, penulis membuat berita mengenai informasi kesehatan dan liputan event 
dalam bentuk softnews tersebut. Untuk liputan event, tidak sedikit berawal dari penulis 
yang mengajukan diri untuk meliput kegiatan event tersebut, contohnya kuliner 
vegetarian, donor darah, dan acara talkshow mengenai selflove. Sedangkan untuk 
berita mengenai informasi kesehatan, penulis membuat berita dari topik yang telah 
ditentukan, serta menggunakan internet dan jurnal-jurnal yang diberikan oleh redaktur 
berita sebagai referensi dalam pembuatan berita tersebut. Selain pembuatan berita, 
penulis juga ikut berpartisipasi pada kegiatan wawancara dengan dokter ahli gizi dan 
doktor kebugaran yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari khalayak 
dalam bentuk video dan audio. 
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